








Kao što postoji podjela znanosti na razne discipline, tako možemo raz-
vrstavati i znanstvene tekstove. Ovdje nas zanima filozofsko djelo s 
gledišta čitatelja. Ono ima svoje zakonitosti koje traže da ih se ima 
u vidu kod čitanja. Prije svega treba učiniti odmak od navika i očeki-
vanja stečenih u susretu s drugim vrstama tekstova i pripremiti se na 
posebnu dinamiku rada. To uključuje staviti tekst u središte i posvetiti 
mu maksimalnu pozornost, računati na sporost i zauzetost u čitanju sa 
svrhom da se shvati i usvoji tuđa filozofska misao u njezinu nastajanju 
i razvoju.
Možemo razlikovati tri faze u obradi filozofskog teksta. Prvo dolazi 
proučavanje, koje traži najviše angažmana. Osnovno je shvatiti auto-
rovu misao učinivši podrobnu analizu, povezujući razne dijelove i na 
kraju, uspijevajući sažeto sagledati cjelinu. Druga je faza objašnjenje. 
U njoj se očekuje da čitatelj pokaže sposobnost vjernog tumačenja i 
prenošenja drugima onoga s čime se susreo odvajajući važno od ne-
važnog, osvjetljavajući teze i strukturu koju tvore, te argumente koji 
ih potkrjepljuju. Zadnja je faza vrednovanje. U njoj se traži davanje 
vlastitog doprinosa, kako preko kritičkog osvrta na autorove postavke, 
tako i preko prosudbe valjanosti njegovih premisa i zaključaka ne uste-
žući se dovoditi u pitanje i samoga sebe i svoja stajališta.
Ključne riječi: dijalog, filozofsko djelo, proučavanje teksta, vredno-
vanje teksta
1. pristup filozofskom djelu






































se  ići  i  drugim putem,  odnosno  da  se  nauče  tuđe misli  bez  osobnog 
razmišljanja, ali  to više nije  filozofija,  a niti  se može  reći da  se  tada 
































































Drugo  je  čitanje  brže,  pošto  već  pretpostavlja  dobro  poznavanje 
teksta, i ide za tim da uoči ono što je važnije i to izdvoji od onog što je 





















































































3.  Odgovori ne  smiju biti  proizvoljni  ili  plod  fantazije, nego moraju 
biti utemeljeni na argumentima koji ih čine uvjerljivim i istinitim. 
U protivnom  su  samo mišljenja  koja  ne  obvezuju.  Sama  zapadna 
filozofija je »u biti shvaćena kao logos, u jakom smislu riječi, to jest 











vu  iz koje čitatelj može dati  svoj vlastiti prepoznatljivi doprinos,  što 






mišljenju,  najbolje objedinjuje  razne  aspekte koji  dolaze do  izražaja. 
Ono želi procijeniti  implikacije, važnost  i posljedice autorovih  teza  i 
nadasve utvrditi njihovu istinitost.
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Scientific texts can be categorised much like the way in which the sciences are 
subdivided into diverse disciplines. This paper focuses on philosophical texts from 
the readers’ point of view. Philosophical texts follow their own laws, which require 
that their readers keep them in mind while reading. One must first distance oneself 
from one’s habits and expectations acquired while tackling other types of text, and 
prepare for a specific work dynamics. This implies centring on the text and paying 
it complete attention, counting on reading slowly and being fully engaged in the 
text with the purpose of understanding and adopting someone else’s philosophical 
thought in the process of its conception and development.
There are three distinct stages in analysing philosophical texts. The first stage 
requiring the highest level of involvement is studying. It is absolutely essential to 
understand the author’s thoughts via thorough analysis, linking various parts and 
sections, and finally succeeding in surveying the whole in sum. The second stage 
is explanatory in nature. Readers are expected to demonstrate their skill in faith-
ful interpretation and communication of what is learnt to others distinguishing 
between the relevant and irrelevant, shedding light on theses and the structure 
they develop, as well as on arguments that support them. The final stage pertains 
to evaluation. It requires that the readers contribute their own reflections – in the 
form of both a critical review of the author’s hypotheses and a validity analysis 
of the author’s premises and conclusions not holding back from questioning both 
themselves and their stands.
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